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Franqueo 
concertado 
Y M C I A DE L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
l i t t * «mu 1M Sn». Hulla y Kotsi-
euim Ktt'»»7. i n aimmri id Botrti* 
qm nenrmtehiia si iljteit», il»f»»<i*m 
i« i ?.:6Mi;.r¡w «íi.bmn MXMTW 
Ka SOÍ»T;™ <t?utt>'.c»**»v trttti*-
c u t : , ]>u« ra «»«nsi'.!-ns«i>ía, 4» ¿t"*»-
t i vais)!*»» ni* 
S2 PUiiMCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
• « n x t j k * u i 1> CutadatU d« U DijsttéióB proTiocitl, > eutro pe-
x t u i «fasiBiM «I Mauatn , ocho yt«e<« t i nnuetre 7 qnince 
^«Mtw «1 tfto» & i « pulitoluM, p a ñ d u t i lolicitar U suacrípcíón. LOÍ 
p.tjú» i » l u t » d» ! i cauiltl B« haiin por librmnj» del Oiro mutuo, admi-
UéMcM t i le svUcft ¡uixceiipcib&u dt trimestre! y úciemmente por la 
U>-Mi¿ftdapfúta'qiM7«»aUv LÍW lunerípeioneft atrasadas sa cobra» con 
i iioito v r o j n t i o n L ; 
L&i A.r.^.taiBiautoff ¿« «ata -proviacia atanarin la auaeripeidn con 
ÍU-»|[1« A l& «r&slfa ijiatrta « «irauar da la CoTaiüióti proTinelal publicada 
m iti «íMa'rcí daaita B a i H i K d i ¡teháao ySsü de diciembre de 11)05. 
Jax$rA«iss oiuAiaipalas, lín dutlneion, diva f^setas al afio. 
K t a t » multo, »í£»<i39» •¿Btisaci de ptoeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
' Laa diepoaioionu de laa autoridades, excepto las qtt* 
kean a inatancia de parte no pobre, ae insertarán ofi-
eialmente, uimiemo cuttlquier anuncio coocernients i) 
aervicio nacional qne dimane de Ue miamae; lo de ÍL-
teréa particular previo el pago adelantado de Teinu 
eéntimoe de peseta por cada linea de inserción. 
Los anuncios a oue hace referencia la circular de It 
Comiaidn provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, ai 
cumplimiente al acuerdo de la Diputación de 30 de no 
Tiembre de dicho año, y c u j a circular ha e'Aú pabb-
eada en los BOLETINI» OFICIALSS de 20 v 22 de diciem-
bre ya citado, se abonarán con arreglo a la tarifa qtu 
en mencionados BOLETINES se inserta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSfyO DE MINISTROS 
S. M . el R«7 Don Alfoiuo XUI 
(Q. D. G-), S. M . la Rtslna Dolía 
Vicioria Eugenia y SS. A A . ^ B / • ! 
Principe ds A»tur!a$ e Infante*, con-
Wnñan i ln novtdad en «u Importante 
Utttá. 
D< Igual beneficio ¿iifratan las 
éemai perionat de !a Angtwta Real 
Putllla, 
( fu l* da; dta 9 de mayo de 1M0) 
MINISTERIO 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
RIALES DECRETOS 
Vengo en slmltlr la dlmlitón que 
i t t ctrgo de Prcildínte de Mi Con-
sejo de Mlrlittcc, Me ha preiertado 
D. Manuel Allf ndcsalczor y Muíloz 
de Snli zor, quedando sltements sa* 
tlifecho de tes releVegtei tervlclo», 
y del Bclttto, ctlo y h aited con que 
lo ha detrnipcflado. 
D a d c n Palacio o 5 de mtyode 
1920 -ALFONSO - E ¡ Ministro de 
Gracia y Justicia, PabloccGarnica. 
En atención 11 laa eipeclales clr-
cunilcncles que ccrc i r rm tn don 
Educrdo Dato e Iradlei, Dljuttdo a 
Coi tes, 
Vfrgo en • r.cn.brerle Presidente 
de MI Conseje de Ministres y Mi-
nistro de Merina, 
Dedo en Palacio a 5 de nuyo de 
1020 - A L F O N S O — E! Mnlitru de 
Gracia y Justicia, Pablo de Garnl:. a 
PRESIDENCIA"DEL CONSEJO 
DE MINISTROS 
RBAIES DECRETOS 
Vergorn admitir la dlmlsldn que 
del cargo de Ministro de Eitedc, Me 
ha prmntado D. S/ IVsdcr Btrmú-
d«z de Castro y O Livv or, Mnrquéi 
de Lsma, quedando muy stitlifecho 
del celo, Intellgercin y lealtad con 
que lo h i desempefiedo. 
Dado en Palacio a 6 de mayo de 
1920 - A L P O N S O . - B í Presidente 
del Consejo de Ministros, Eduardo 
D i t o . 
Vengo en admitir la dimisión que 
del cargo de Ministro de Gracia y 
Justicia, Me ha preser.todo D, Pablo 
de Garnlca y EchtVariia. quedando 
muy satlifecho del celo, mtel gen-
da y kaltsd con que lo ha desempe-
Hado. 
Dado en Palacio a 5 de mayo de 
1920 —ALFONSO —El Presidente 
del Consejo de Mlnlilrot, Eduardo 
Dato. 
Vengo en admitir la dimisión que 
del cargo de Ministro de la Guerra; 
Me ha presentado D. José Vilialba 
y Rlquelme, quedando muy sstlsfe-
chodel celo,, inteligencia y lealtad 
con que ha desempeñado. 
Dado en Palacio a 5 de mayo de 
1920.—ALFONSO.-El Presidente 
del Consejo de Ministros, Eduardo 
Dato. 
Verga en admitir la dimisión que 
del cargo de Ministro de Marina, Me 
ha presentedo D. Manuel Aliende-
solazar y Mtftcz de Saiszar, que-
dando muy «ntlifíchadel celo, inte-
ligencia y lealtad con que lo ha des-
cmptAado. 
Dado en PRIÜCÍO a 5 de mtiyo de 
1920 —ALFONSO.-EI Presidente 
del Consejo de Ministros, Eduardo 
Dato. 
| Vengo en admitir la dimisión que 
) del caigo de Ministro de Hacienda, 
\ Me ha presentado D. G-blno Buga-
[ Mal y Areujo, Conde dé Bug-til;.!, 
j quedando muy satisfecho del celo, 
| Inteligencia y. lealtad con que lo ha 
{ desempe fiado. 
I Dado en Ps'nclo a 5 de mayo de 
, 1920.=ALFONSO—El Presidente 
t del Consejo de Ministros, Eduardo 
I Dato. 
Vengo en admitir la dimisión que 
del cargo de Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, Me ha pre-
sentada D. Natalio Rlvas Santiago, 
quedando muy sutlrfscln del C2I0, 
Inteligencia y lealtad con que lo ha 
deseinp:R»do. 
Dado en Palacl t a 5 de mayo de 
1920 —ALFONSO —El Presidente 
del Consejo de Ministros, Eduardo 
Dato. 
Vergo en admitir la dimisión que 
del cargo de Ministro de Fomento, 
Me ha presentado D. Emilio Ortuílo 
y Bsrte, quedando muy satisfecho 
del celo, Inteligencia y lealtad con 
qiifl lo ha desempeflado. 
Dudo en Palacio a 5 de mayo de 
1920 — ALFONSO.—El Presidente 
del Consejo de Ministros, Eduardo 
Dato. 
Vengo en admitir la dimisión que 
del cargo de Ministro ds Abasteci-
mientos, M*ha presentado D. Fren 
ci co Torán y Morales, quedando 
. muy si t i i ficho del celo, Intellgancia 
j y. lealtad con que lo h 1 dessmpeñsdo 
Dado en Pilado a 5 de mayo do 
i Vengo en edmltlr la dimisión que 
: del cargo de Ministro de la Got>cr-
; nación, Me ha presentado D. Joaquín 
i Fernández Prlda, quedendo muy sa-
; tisfeiho del celo, Inlellgencia y leal-
I tcti con que lo ha desempeñado. 
! Dado en Paléelo a 5 de mayo de 
; 1920 =ALFONSO —El Pretloenle 
' del Consejo de Ministros, Eduardo 
Dato. 
1920.—ALFONSO. —El Presidenta 
del Consejo da Ministros, MJuardo 
Dato. 
Vengo en nombrarle Miülttro de 
la Guerra. 
Dado en Palacio a 5 de muyo da 
1920.—ALFONSO.=E¡ Pr-s¡dent« 
di-l Consejo d i Ministros, Eduardo 
Dato. 
En atención a los circunstenclas 
que concurren en D. Salvador Ber> 
inúdczd» Castro y O'Lavror, Mor-
qué» d i L-¿mu, Diputado a Cortes. 
Vergo en nombrarle Ministro de 
Estada. 
Dado on Palacio a 5 de mayo de 
1920 —ALFONSO.—El Pret Mente 
dol Consejo de Ministros, Eduardo 
Dato. 
Ei atención a les clrcunstnnclss 
que concurren en D Q iblno Bi g i 
lia! y Araujo, Conde de Bugálial, 
Diputado a CoiIm. 
Vengo en nombrarle Ministro de 
Gr-ch y Justlc'a. 
Dído en Palacio a 5 do mayo da 
1920 —ALFONSO.—El Presidente 
del Consejo de Ministros, Eduardo 
Dato. 
En atención a las circunstancias 
que concurren en D Luis 'Marlchs-
ler y Monreal, Vizconde de Eza, 
Diputado a Cortes, 
En utención a i»s clrcüíisior.cits 
que concurren en D. Lür£:.zo Do-
mlngutz Pascual, Dlpu'.adc ¡1 Cor-
tes, 
Veng-i en nombrarla Ministro de 
Hacienda. 
Dado en Palecio a 5 de mayo de 
1920 —ALFONSO.-EI Pruláonte 
del Consejo de Ministros, Etíuardo 
Dato. 
En atención a las circunstancias 
que concurren en D. Francisco Btr-
gamln y García, Skiador U&l Reino, 
V'mgo en nombrarla Ministro da 
la Gob;rnacl4n. 
Dudo en Palacio n 5 d* m»yo de 
1920 — ALFONSO —E¡ PtetHent» 
del Consejo de Ministros, Edu^rio 
Dato. 
En atención n hs clícunsiancias 
que concurren en D. Luis Eti'-vía y 
Gnnifn, Diputado a Corles. 
Vengo en nombrarla.Ministro d« 
Instrucción Pública y Bellr; Artes. 
Dado en Palnclo a 5 ds mayo de 
1920.-ALFONSO.=Ei Pret iá- i te 
dri Consc jo de Mililitros. Eduardo 
Dato. 
En ntcnclón a l»s c' cttns»»ric!as 
que concurror, en D. Sm¡::a O.'IMÜO 
y B ¡rte, Dipulndoa Ccrfcs, 
j V¿.ngo en nrüT.br.-rl-b M-Mstro í » 
I Pomento. 
i Daito en P.-iIscto & 5 át novo ds 
i 1910 —ALFONSO.—E: Pn-íiáeat» 
I dal Consej] de Ministres, Eiiuardo 
Dato. 
• {Gacttu del día 0 de mujo de 1ÍI2C.) 
DON EDUARDO ROSON LOPEZ, 
GOBERNADOR CIVIL DE MJTA rao» 
YISCIA. 
Hipo Siber: Que D. Jucn áe la 
Cruz B anco, V'clno de V i ' d*: San 
Lorenzo, en nombre da I t SC'deiidd 
eléctrica de dicho pueblo, ta presen-
tado una Instancia, acompañada del 
correspondiente proy?c:c, sclld'an-
do montar una central eléctrica en 
un mo'ino de su propfeccí. litniado 
'.'{.•SI " ' ^ l Ü l 
p á 
í a ; ; ' - ' í « ¡ . | 
:1J : 
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del Barrio, situado en término da 
Vellla, Ayuntamiento de Castrlllo 
de la Valduerna, y movido con sgua» 
del rio Duerna, pretendiendo ade-
m i l Imtalar redes Infáilcn séreas 
de transporte del fluido a 6.000 vol-
tios, y de distribución del mismo a 
120, para alumbrado de los tres pue-
blos citados y el de Santlagamlllas, 
con un ramal para un molino harine-
ro que eitabiece en la parte cimera 
de Vai de San Lorenzo, y para lo 
cual solicita la impoilclón de servi-
dumbre forzosa de paso de corrían-
ta eléctrica sobre las fincas de los 
propleterlos cuya relación ad[unta-
mfrite se expresa, quedando de esta 
modo determinados los Itinerarios 
de leí trazados. 
Y en Virtud de lo dispuesto en el 
art. 15 del Reglamento Vigente para 
esta clase de obras, ha acordado 
abrir Información pública sobre esta 
petición, por un plazo de treinta 
días, para que las personas o entida-
des que se consldtren perjudicas, 
puedan formular por escrito sus re-
clamaciones en la< Alcaldías de Caj-
trlllo de la Valdutrna, Deatrlana, 
Santlagomlllas y Val de San Loren-
zo, en cuyos términos estén com-
prendidas lai obras, o en la Jefatura 
de Obras Públicas de la provincia, 
donde podrá verse el expediente y 
proyecto, en las horas hábiles que 
dicho centro tiene establecidas, 
León 30 de abi II de 1920. 
Eduardo Rosón 
RELACIÓN de los propietarios sobre 
cuyas fincas se solicita la Imposi-
ción de servidumbre forzosa de 
paso de corriente eléctrica en el 
expediente Incoado a Instancia de ; 
D. Juan de la Cruz Blanco, Vecino ' 
de Val de San Lorenzo, en nom- , 
bre de la Sociedad eléctrica de ¡ 
este pueblo, para el tendido de las 1 
redes de transporte de fluido con 1 
destino al alumbrado y fuerza mo-
triz de dicho pueblo y los de Ve-
Hila, Castrlllo de la Valduerna y 
Oestrlana. 
Término de Castrtllo de ta VaU 
duerna 
D. G' brleí Flórez 
D.* Carnren Sol Arroyo 
D. Martin López 
D. Víctor Prieto 
D. Patricio Alonso 
D. Beirardlno Prieto 
D. Anastasio Beberlno 
D. Pfiblo Iglesias 
D. Pedro Pristo 
O. Martin López 
Htredéros de D. Manuel Alomo 
D. Manuel López 
Herederos da D. José López 
D. Prencl.-co López 
D. Eugenio Lrtpez 
D. Prancltco López y López 
D. Esteban Arguello 
D. Eustblo Piórez 
D. Pablo Mlftambres 
D. Leonardo Perrero 
Herederos de D. Isidro López 
D. Juilá» Pisonta 
D. Simón (a) Castrlllo 
D. Joíé de Abalo 
D. Vicente Iglesia* 
D.* Jesuia Cuesta 
D. Jo:é Monroy 
Heredaros de D. Pablo Perrero 
Término de Destriana 
D Manuel Rodríguez 
O- Baltasar Valdarrey (s) Adriático 
Término de Santiagomillas 
D, Jerónimo Rodríguez 
D.* Carmen Rodríguez 
Término de \ a l de San Lorenzo 
D. Blas Perrero 
D. Francisco Aguado 
D * Consuelo Domínguez 
D. Melchor Prieto 
O B R A s l ' Ú B U C A S 
Jt nune l» 
Habiéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras da aco-
pios de piedra para conservación del 
firme y su empleo en los kilóme-
tros 278 a 308 da la carretera de 
Madrid a La Corulla, he acordado, 
en cumplimiento da la Real orden 
de 3 de agosto de 1910, hacerlo pú-
blico, para que los que crean dtbsr 
hacer alguna reclamación contra el 
contratista, por dailns y perjalclos, 
deudas de (órnales y materiales, ac-
cidentes del trabajo y Jemis que de 
las obras se deriven, lo hagsn en los 
Juzgados municipales de los térmi-
nos en que radican las obras, que 
son los de La Bafteza, Cebrones del 
Rio, Roperuelot, San Adrián del Va-
lle y Palacios de la Valduerna, en un 
plazo de veinte dlai;debiendo los Al-
caldes de dichas términos Interesar 
de aquellas Autoridades la entregs 
da las ráClamaclones presentadas, 
que deberán remitir a la Jefatura de 
Obra» Piibllcar.en esta capital, den-
tro del plazo de treinta días, a con-
tar de la facha de la Inserción de es* 
te anuncio en el BOLEIIN 
León 3 de mayo de 1920. 
El Gobernador, 
Eiaardo Rosón 
M I N A S 
DON ADOLPO DE LA ROSA, : 
INGSNIBRO JEPB DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. H E- Bir- i 
wH, vecino de Londres, se ha pre-
sentado en el Gobierno civil de esta ' 
provincia en el d l i 8 del mes de : 
marzo, a las tilez horas, una aollci- i 
tud de registro pidiendo 502 perte- \ 
nenclas para la mina de oro llamada ' 
Las Omañas, sita en término de 
Vlllaviclosfl, Ayuntamiento de Lia- ' 
mas de la Ribera. Hace la designa- ! 
clón de las citabas 502 pertenencias, ; 
en la forma siguiente: j 
Se tomará como punto de partida i 
el mlimo qua sirvió para la dentar* i 
caclón de la caducada mina <Jose- í 
phlne,> núm 3.920, ó sea el ángulo ! 
N. de la tapia que cierra el huerto ¡ 
de Francisco Cempelo, Vecino de \ 
San Román, y de él, con arreglo al i 
N. V., y los mismos rumbos que la I 
tamb'én caducada mina del mismo ; 
nombre «La» Omsfia» (expediente ¡ 
núm. 4.108 )se medirán: 200 metros 1 
al S., y se colocará la 1.* estaca: i 
100 al E., la 2.*; 100 al S., la 3.*; i 
200 al E., la 4.*; 2 2G0 al S., la 5.*; 
100 al O., la 6."; 2 200 al S., la 7.*; 
100 al E., la 8 *; 300 al S., la 9.a; 
100 al O., la 10; 200 al S., la 11; 
100 al O., la 12; 100 al S., la 13; 
200 al O., la 14; 200 al S., la 15; 
100 al O., la 16; 100 al S., la 17; 
100 al O., la 18; 200 el S., la 19; 
100 al O., la 20; 200 al S , la 21; 
ICO al O., la 22; 200 al S., la 23; 
100 al O., la 24; 200 al S., la 25; 
100 al O., la 26; 200 al S., la 27; 
100 al O., la 28; 100 al S., la 29; 
100 al O., la 30; 230 al S., la 51; 
100 al O., la 32; 300 al S., la 33; 
100 al O., la 34; 100 al S „ la 35; 
? 100 al O., la 36; 100 al S,, la 37; 
100 al O., la 38; 200 al S., la 39; 
100 al O., la 40; 100 al S., i a 4 l ; 
100 al O , la 42; 100 al S., la 45; 
2C0 al O., la 44; 200 al O., la 45; : 
1J0 al E , la 46; 100 al N . , la 47; ) 
100 al E , la 48; 100 al N . , la 40; j 
100 al E., la 50; 400 al N . , la 51; I 
100 al E., la 52; 400 al N . , la 53; ' 
100 al E., la 54; 2CO al N . , la 55; 
100 al E., la S6; 100 al S , la 57; 
100 al B., la 58; 2G0 al N . , la 53; 
100 al E., la 60; 100 al N . , la 61; 
100 al E., la 62; 100 al N . . la 63; 
100 al E., la 64; 100 al N . , la 65; 
100 al E . i la 66; 100 al N . , la 67; 
100 al E., la 68; 200 al N . , la 69; 
200 al O., la 70; 300 al N . , la 71; 
100 al E., la 72; 200 al N , la 73; 
100 al E., la 74; 100 al N . , la 75; 
100 al B., la 76; 100 al N , la 77; 
100 al E., la 78:2 200 al N . , la 79; 
100 al E.: la 80; 200 al E , la 81; 
100 al N . , la 82; 100 al B., la 83; 
400 al N . , la 84; 200 al O., la 85; 
100 al S., la 86; 100 al O., la 87; 
400 al S., la 83; 100 al O., ib 89; 
700 al N . , la 90; 100 al O., la 91; 
600 al N . , la 92; 100 al O., la 93; 
500 al N . , la 94; 100 al O., la 95; 
500 al N . , la 96; ICO al O., la 97; 
100 al N . , la 98; ICO al O., la 99; 
200 al N . , la 100; 100 al O., la 101; 
200 al N . , la 102; 100 al O., la 103; 
200 al N . , la 104; 100 al O., la 105; 
2G0 a1 N. , la 103; 100 al O , la 107; 
500 al N , la 108; 100 al O., la 109; 
100 al N. , la 110; 100 al O , la 111; 
200 al N . , la 112; 100 al O., la 113; 
i 100 al N ,1a 114; 100 al O., la 115; 
: 300 al N . , la 118; 200 al E., la 117; 
; 200 al S., la 118; 100 al E., la 119; 
i 100 al N . , la 120; ICO al E., la 121; 
i 200 al S., la 122; 100 al E , la 123; 
I ICO aIS., la 124; 100 al B , la 125; 
. 100 al S., la 128; 200 al B., la 127; 
200 al S., la 128; 100 al E., la 12S; 
300 al S., la 130; 100 al E., la 131; 
: 100 al S , la 132; 100 al B., la 133; 
: 100 al S., la 134; 100 al E., la 135; 
200 al S., la 136; 100 al E , la 137; 
100 al S., la 138; 200 al E , la 139; 
BOLETIN OFICIAL a los efectos del 
articulo 18 de la Instrucción de 28 
de abril de 1900. 
León 6 de mayo de 1920 = E I Te. 
sorerodeHiclenda, Jallo Qínzález. 
AUDIENCIA TERRITORIAL. 
DB VALLADO LIO 
Secretarla de gobierno 
La Si!a de gobierno h i acordado 
el siguiente nombramiento de Justi-
cia municipal: 
En el partido de León 
Juez dé Vlli&qullambre, D. Jeró-
nimo López Rudrlguez. 
Lo que se anuncia a los efectos 
dé la regla 8.* del art. 5.° de la Ley 
de 5 de agosto de 1907. 
Valladolld6 de mayo de 1920 » 
P. A. de la S. da Q : Bl Secretarlo 
de gobierno, Jasúi da Lizcano. 
RECAUDACION uBL CONTIN-
GENTE PROVINCIAL 
- Clraa lar 
Próximo a espirar el plazo de re-
caudación voluntarla del Contingen-
te provincial, correspondiente al ac-
tual trimestre, se pone en conoci-
miento de los Sres. Acaldes, Orde-
nadores de pagos da los f ;n lo* mu-
nicipales, que inmsdlatamenta trani-
curra dichj plazo, se procederá por 
la Vía ejecutiva ¿ s apremio contre 
lo* AyiMtamlentos deudore;: lo qua 
le* Irrogará gntos y molestias que 
eita iflcina es la primera en lamea-
tar. 
León 7 de mayo de 1920 —El 
Arrendatario, Baldoimro Qonzález. 
A VUNTAM1ENTOS 
Alcaldía constitucional de 
León Á 
. ™ w , . . . w „ . w m .uo - Nohiblendo comparecido alacio 
100aIS.,'la 140,'y con 100alE. se ídec ias l í l cac lóa y d i c a r i c l ó n d e 
volvió al punto da pártlla, quedando I « ' « d o s . lo» mozos que a conllnua-
cerradoel perímetro do las parte- | «ón se axpresan . /ocb í tan tehüter 
nenclas solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenid J por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Qobsrnador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio de! 
presente edicto para qua en el tír 
mino da sesenta di as, contado* desde 
su techa, puedan presentar en el Qo 
blarno civil SSJ opaslclonas les qas 
se consideraran con derecho al todo 
o parta del terreno solicitado, segda 
previene el art. 24 de la Ley. 
El expedíante tiene el niím. 7.640. 
León 1.° de abril de 1920.— 
A. de La Rosa. 
\ OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
DB LA PROVINCIA DB LEÓN 
Awsae i* 
El Sr. Arrendatario da las Con-
tribuciones da asta provincia, con 
fechs 4 del actual participa a esta 
Tesorería habar nombrado Auxiliar 
de la misma en estn capital, a don 
Francisco Robles Q ircla; deblenda 
considerarse los actos del nombrado 
como ejercidos por dlch) Arrenda-
tario, de q ilen depende. 
Lo que se publica en el presente 
i sido citados en debida forma 
a Bxcmo. Ayuntamiento, vistos loa 
| rxpsdlentes instruidos al efecto, 
i acordó declararles prófugoi para to-
\ dra los efectos légale;. 
\ Bn su virtud, se les cita, llama f 
j emplaza para que comparezcan en 
! etta Alcaldía y ser preset:tados ante 
l i Comisión Mixta da RÍC utamlen-
todo esta provincia; rogando a to-
das las autorldad-is procedan a sn 
busca y captura y poniéndolos a mi 
disposición, caso do ser hjbldos. 
Reemplazo de 1920 
Núm. 4 del sorteo—Antonio Her-
nández Rjmeru, h jo de Ramón » 
i de Juana. 
I 8 del Id.—Vicente Prieto Suárez, 
. de Vicente y Matilde. 
| U dsl Id.—Atanaslo Valasco He-
ras, de Marcelino y Juef j . 
\ 15 del id.—Ssgando Martínez P*. 
: rez, de Julián y Btcoláitica. 
; 17 del id.—Orando Qonzález Es-
: cudero, de Luis y Petra. 
18 del id.—Diego Qtrcla Pérez , 
de DlegaySergla. 
19 del Id.—Manusl Gómez, deN-
y N . 
20 del id.—Julián Miguel Morsls, 
de Alejando e Isabal. 
23 del Id.—Mmusl Chamorro RI-
vado, de Ruperto y T o m m . 
33 del Id.—Federico Parnández 
• Alvarez, de Donato y Encarnadó». 
31 da! Id —M'gut! Gard/i R;moi, 
á t N . y Aidrea. 
40 del Id.—Joté Rodríguez, de 
N . y N 
44 del Id—Luis Qtirrra Rodrl-
oiif z, d« Félix y Concepción. i 
4SdeUd.~A'!8«l Fernández Pé-
r.z d i N. y N 
43 del Id.—PrancUco Fernández ' 
Q rcl?, de Joté y Francisca. 
53 del Id.—Lorenzo AlVarez Al-
varez, de Agilón e Isabel. 
59del Id—Antonio Salán Bajo, 
da Antonio y Micaela. 
63 del Id.—Luis GonziUz de 
Ubierna y González del Campillo, 
de Juan y Matilde. 
64 dt l Id,—Baltasar Ajnado Diez, 
de Francisco y María. 
66 del Id.—Justo Luciano Blanco, 
de N. y N. 
67 del Id.—Pablo Caftán Barrun-
tos, de Victoriano y Joaquina. 
70del Id.—Iiiiora Marl/nez Q j f 
da, de Santlag? y María. 
81 del Id.—Enrique las NaVai Cas-
talio, de Arturo y Josefa. 
85 del M—Gregorio Gado Car-
bsio, de Francisco y Juliana. 
89 del Id.—Antonio Redondo Fie-
rro, de Gabriel y Martina. 
89 del id.—Manuel Rodríguez, de 
N . y N. 
93 del Id.—Santlego Sánchez, de 
N . y N . 
94 del Id.—Segundo Pozo Villa-
Verde, da Francisco y Jerdnlma. 
95 d-sl id.—Francisco Hernández 
J u á f z , de Juan y Msila. 
97 de! Id —G ilo Martínez Mufllz, 
da Víctor y Tomasa. 
98 del Id.—Antonio Ramos Prie-
to, de Andrés y Cecilia. 
99 del Id.—Céicr Torres Rodrl: 
guez ¿e Felipa y M<rÍ3. 
102 del id,—Julián Fernández Ba-
jo, de Enrique y Amalla, 
103 del H.—Blas Novoa Velaico, 
de Marcelo y Teresa. 
ICS del Id.—Julio RamfKZ-Ver-
ger Nava, de Céíar y Bitrella. 
111 del id.—Arcángel Martínez 
Carro, d-. A'Céng;| y Rafaela. 
112 del Id,—Mmuel Leljo Gonzá-
lez d< Manuel y Filomena. 
126 dt l Id.—Antonio González 
Fernández, de Antonio y Obdulia. 
130 de! id.—José Sánchez, de N . 
y N , 
151 del Id.—Frutos Vslllla Escu-
dero, de Vicente y Lorato. 
142 del Id.—Bernabé García DIsz, 
de Pranclico y María. 
144 da! id.—Isidoro García Ba-
rrientes, de Jacinto y Primitiva. 
146 del id.—Herminio Alcoba Sa-
cristán, ds Cándido y Benita. 
149 del Id.—Augusto Martínez 
González, d« Marcelino y Catalina. 
152 del Id.—Frol.'án García Gar-
da, de Hilarlo y Catalina. 
1SI del Id.—Bmerenclano Monea-
da Velllia, de Emilio y Margarita. 
167 del Id —Pedro Jiménez Ga-
barro, de Tomás y Antonia. 
138 del Id —Rafael Mascare!! Can-
dtg ' l l r , de Rafael y Lulia. 
173 del Id.—Ramón de la Huerta 
Martínez, de León y Feliciana. 
132 de! id.—Mariano Palla Galle-
go, de Alejandro y Paula. 
185 del Id —Máximo Martín Gon-
zi!l<z, da Hipólito y Juana. 
186 del id. -Federico A'Varez Ma-
teo, de Oeograclas y Julia. 
188 del Id.—Cétar Santos Fer-
nández de N . y Mnfa. 
, 191 del Id.—Emilio González Vé-
de Juan y Rilmunda. 
192 del Id.—Gregorio González 
Gutiérrez, de N. y N . 
199 del Id.—Franclicr. Garda Qul* 
ró*. de Cosme y Victorlana. , 
805 dtl Id.-Pedro Robles Martí-
nez, de Pedro y María. j 
207 del Id.—Gibrlel Martínez Pa-
ladea, de Eduardo y Eiadla. 
208de! Id—Rafael Val Eitiarra-
ga, de Rafael y Gabriela. 
Reemplazo de 1917 
181 del Id.—Juan Cascallana Val-
cárcel, de Vicente y Cecilia. • 
Lión 28 de abril de 1920.—El Al -
caide A. , I . Aifageme 
Acordado por el Excmo. Ayunta-
miento sacar a subasto la construc-
ción de una casa en el Parque Alma-
cén, para vivienda de nn Guarda, 
cuyo presupuesto de contratata es 
de cuatro mil seiscientas cincuenta 
y nueve pesetas con sesenta cénti-
mos, se anuncia al público, para H-ie 
en el pltzo de diez días, a partir de 
la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL, puedan Interponerse contra el 
mencionado acuerdo las reclama-
dones que crean procedentes; advlr-
tiendo que una vez transcurrido, no 
será atendida ninguna que se pre-
sente, de conf ormidad con lo dis-
puesto en la Instrucción de 24 de 
enero de 1905. 
León 5 de mayo de 1920.—El A l -
calde, Mariano Aidrés. 
Alcaldía eorulttucional de 
La Pala de G ir Jón 
Terminado e! reparto Vacinal for-
mado por real y personal, con arre-
glo a lo dispuesto en el Real decre-
to de 11 de sepüembrede 1918, pa-
ra el año de 1920 a 21, se billa ex-
puesto al público en la S«cr«tai(a 
municipal por término de quince días, 
para oír reclsiniclones. 
La Pola de Gordón 6 de mayo de 
1920.-El Alcald*. Julián Alyarez. 
Alcaldía constitucional de 
Valderai 
Acordado por la Corporación mu-
nicipal que teng] el honor de presi-
dir, el cobro dé los créditos que 
existen a favor de este Ayuntamien-
to, que ascienden a la cantidad de 
Veintiocho mil qutnlentas.Váinte pe-
setas, y slsndo necesario para ello 
proceder contra los deudores por 
la Vía ejecutiva de apremio, se 
anuncia la provisión del cargo de 
cgante, con la renumeración que es-
tablece la vigente Instrucción de 
Recaudadores, a cuyo t f ecto se ad-
miten en esta Alcaldía las solicitu-
des de los aspirantes,durante el pla-
zo de ocho días. 
Valderas 6 de mayo de 1920.— El 
Alca'de, Eduardo López Ovejero. 
Alcaldía constitucional de 
San Andrés del Rabanedo 
Se halla terminado y expuesto al 
público en la Secretaria municipal, 
el presupuesto extraordinario for-
mado para cubrir el aumento del 
contingente provincial y gastos car-
celarios, por un plazo de ocho días; 
durante los cuales podrán hacerse 
las reclamadonet que crean proce-
dentes. 
San Andrés del Rebanado a 7 de 
mayo de 1930.—El Alcalde, Salva-
dor Alvarez. 
Partido judicial da Valencia de Don J o a a 
REPARTIMIENTO csrcdarlo para el ejercido económico d» 1920 a 1921, 
da los 35 Ayuntamientos de que se compone este partido, el cual fué 
girado entre éttos para cubrir el déficit del presupuesto del citado ejer-
cicio, tomando por base las cuotas que por contribuciones directas cada 
uno satisface al Estado: 
AYUNTAMIENTOS 
A'gadefs 
Ardón 
Cabreros del Rio • 
Campazas 
Campo de VillaVIdel 
Castdfalé 
Castro! jerte 
Cimanes de la Vega 
Corvinos de los Oteros 
Cublilssdolos Oteros 
Fresno de la Vega 
Fuentes da Carbajal 
Gordonclllo 
Gusendos de los Oteros 
Izagre 
Matadeón de los Oteros 
Matanza 
Pajares de los Oleras 
San Mlllán de los Caballeros. 
Santas Martas 
Toral de los Guzmanes 
Valdemora 
Valderas 
Valdevlmbre 
Valencia de Don Juan 
ValVerde Enrique 
Villacé 
Villabraz 
Vlllademor de la Vega 
Vlllaf«r 
VHIabornate 
Vlllamandos— 
Vll lamaAán. . . . . . . 
Villanueva de Ht Manzanas.. 
Vlllaquejlda 
Total. 
Contingeate 
etrceltrio 
VeMlu Ct i . 
280 08 
522 30 
358 90 
198 85 
186 50 
204 45 
230 45 
355 65 
337 38 
'¿¿I 53 
357 78 
167 33 
220 23 
314 25 
302 85 
509 • 
308 98 
434 80 
194 50 
658 85 
338 85 
151 73 
.053 33 
481 25 
702 81 
142 80 
229 95 
258 28 
241 C8 
240 10 
238 10 
252 10 
412 90 
341 28 
415 23 
11.878 45 
Correspona» 
al trirnaatie 
Pen tu Ct*. 
70 02 
130 58 
89 72 
49 71 
46 63 
51 11 
57 61 
88 91 
84 35 
56 88 
89 45 
41 83 
55 06 
78 56" 
75 71 
127 25 
77 25 
108 70 
48 63 
164 71 
84 71 
37 93 
264 58 
121 06 
175 71 
35 70 
57 49 
64 57 
60 27 
60 03 
59 52 
63 05 
103 23 
85 32 
105 81 
2.969 62 
Valencia da Don Juan 6 de abril de 1920.—El A calde, Juan Garda 
Otero.—El Secretarlo, Tomás Garrido. 
Alcaldía constitucional de 
Caractdo 
Formado por la Comisión de Ha-
denda el proyecto del presupuesto 
municipal extraordinario para cubrir 
el aumento que ha sufrido el cupo 
del contingente para gastos provin-
ciales, se halla expuesto al público 
en la Secretaria de este Ayunta-
miento por espado da ocho días, 
y horas de cftclna, para que dentro 
del mismo pueda ser examinado 
por cuantas personas lo deseen, a 
los ef actos de reclamación y espi-
rado aquél, no serán atendidas las 
que fueren presentadas, pasando in-
mediatamente a la aprobación de la 
Junta municipal. 
Carucedo 6 de mayo de 1920.= 
El Alcalde, José Moral. 
Alcaldía constitucional de 
Qr j ja l dé Campos 
Campo* envenenadoa 
Para combatir la plaga pulga da 
la vid, se hallan envenenadas las 
plantaciones siguientes: 
Majuelo de O. Bautista Amores, 
al camino de las Arenas, que linda 
Orlente, con otro de Frolián Alon-
so; Madlodla, con dicho camino; 
Poniente y Norte, de D * Jaana Q4-
mez. 
Majuelo del mismo, a la vega, 
que linda Orlente, con Maximiliano 
Agutlar y otros; Mtdlodfa, da Desi-
derio Villalobos y otros; Poniente, 
de D.* Juana Gímez , y Norte, de 
Benito Pérez y otros. 
Majuelo dj l mismo, al MalaVao: 
linda Orienta, da Francisco Aguilar; 
Mediodía, d i Julia Fernández; Po-
niente, de M i r l 4 G irzó.i, y Norte, 
camino del M onteclllo. 
Grajal da Campos 6 de mayo de 
1920.—El Alcaide. Autonlno Sán-
diez. 
Alcaldía constitacional de 
Truchas 
Ultimado por las respectiva 
Juntas, el reparto dacontumos, en 
sus partes personal y real, sonfor- -
me a los preceptos dal Raal decreto 
de 11 de septiembre da 1918, y m 
los ef actos del articulo 96 del mis-
mo, se halla por quince días, y tres 
más, expuesto al público en la Se-
cretarla da este Ayuntamiento, para 
oír reclamaciones. 
Truchas 8 de mayo da 1920.—El 
Alcalde, Angel Motán. 
A'caldta constitucional de 
Bercianos de: Camino 
VUtodas eavenenadaa 
Hablando andido ante esta Alcal-
' 'I 
i 4 
" M i l 
' t i l 
«i h 
V 
N 
r 
V 
i r 
i < 
vi; "i 
m 
fifi 
m 
i b D . Joié Mlj irei Celno», y lama-
yctfo de los Veclnoi Vltlcullore* da 
• l i a puiblo, manifestando que M 
Milán InVaaidos sui vIRedoi dé l a 
plaga llamada Vu'germente «pu'aón.» 
qae amenaza la destrucción de di 
ctaoa .vlliídoi, ae ha determinado sul-
fatarloi con el (teslnfictante arte-
niato, poniendo en lai finca* ds vi-
lado, pera general conocimiento, 
ana UWIla con la (nicrlpclón «en-
venenado. > 
Loque te hace público en evita-
ción de Imprudencias *ue pudieran 
crlfllnnr detgraclas. 
Berclanoi del Camino S de mayo 
tt 1820.—Salvador Pailrana. 
' Junta sdministraliva de 
Cabreros del Rio 
S* halla expuesto al público, a fin 
de oír reclamacloncE, en la Stcreta-
i la de la Junta admlnlitrativa de c i -
ta Villa, el proyecto de presupuesto 
para el actual aflo económico de 
1920 B 1921, durante ni plazo da 
Slnce días; pues pasado que fuere te, no serin atendidas. 
Cabreros del Rio 30 de abril de 
1920.=EI Presidente, Adolfo Mu-
Üoz. 
JUZGADOS 
Mér:dez(Qodcfredo), da 18 oflos 
de edad, cuyas demás clrcunstenclas 
personales te Ignoran, procesado 
por el delito do eetife, conipsrecerá 
en el término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción de Astorfia 
aconitltiilrseen prisión; apercibido 
que de no Verificarlo, terd declarado 
en rebeldía y le p m r á el perjuicio 
a qué baya lugar en derecha. 
Aitorge 80 de abril de 1920 — El 
Secretarlo Judicial habilitado, Qí r -
mán Hernández. 
Franco Dl8z(J<"é), de 80 cñus de 
•dad, Viudo, pordiosero, ambulante, 
natural de San Adrián, sin Instruc-
ción, comparecerá ante este Juzga-
da en término de diez días,, para no-
tificáis el auto de procesamiento y 
constituirse en prisión provUtons) 
an causa rúm. 148, por hurlo de una 
pollina, si no pinsla la fianza de 
quinientas peseta?; bsjo apercibi-
miento que dé no comperecer, será 
dtclerado rebelde y le parará el per-
juicio a que h»ya lugar. 
Ponferrids 20 abril de 1920.—Jo-
sé Usera —El Secretarlo, P. H , Ha-
ilodoro Qarcia. 
K.títtz Martínez (Marcelino), na-
tural de Ssn Pedro de Pnradela, 
Ayuntamiento de Párumo del SU, en 
ette partido de Ponferruda. de esta-
ndo soltero, jornalero, de 18 años de 
«dad, domiciliado, úUlmaments en 
San Pedro de Paradeta, procesado 
por disparo de arma de fuego y le-
siones, comparecerá en término de 
diez días ante esto Juzgado, para no-
Wlcirle el auto de procesamiento y 
constituirse en prisión; bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde 
y pararle el perjuicio a que haya ln-
g rep derecho si no lo Vcilflca. 
Por ferrada 20 de tbrll d<s 1920 — 
Íoié U«era.—El Secretarlo, P. H . , lellodcro Qfircla. 
Don José María Diez y Blaz, Juez 
dsr Instraccldn del partido de Mu-
rías de Paredes. 
Por «I presente edicto, que se ex-
pide an méritos del sumario 18, del 
corriente aflo, por coacción, se cita 
a Gregorio Asenslo Osorlo y Neme-
sio Sanabria, domiciliados última-
mente en Vfüsger, y hoy se cree se 
hallen hacia Po: ferrada, para que en 
el término de diez días comparezcan 
«flte la sala-audiencia de esté Juz-
gado a objetos de recibirles declara-
ción como testigos; bajo apercibi-
miento que de no comparecer, les 
parará el perjuicio a que haya lugar 
en derecho. -
Dado en Murles de Paredes a 17 
abril de 1920 —José María Diez y 
DIaz.=EI Secretar lo, Angel D. Mar-
tin. 
Don Salvador Merino González, Li -
cenciado en Derecho y Juez muni-
cipal de VMamelián. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio verbal civil que se sigue en 
este Juzg-do, promovidos por don 
Clemente Rodríguez González, de 
esta Vecindad, contra Manuel An-
drés Gámíz. de domicilio descono-
cido, se dictó sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva, es 
como sigue: 
<Sentenc¡a.—En la villa de Villa-
maAán, a dieciséis de marzo de mil 
novecientos veinte: el Sr. Juez mu-
nicipal, D Salvador Merino Gonzá-
lez, formando Tribunal con los Ad-gntoa D. Romero Iglesias Sama y . Leopoldo Astorga Carro, h hien-
do visto el precedente juicio Verbal 
civil, promovido por D. Cemente 
R o d r í g u e z González, mayor do 
edad, casado, labrador y V^lno de 
e«ta vlila, contra Manuel Andrés 
Gómez, de domicilio desconocido, 
para que como hijo y heredero de 
Pío Andrés Gaitero, pague al da-
mandante la cantidad do veinticinco 
pesetas; 
Fallamvs, por unanimidad, que 
debemos condenar y condenamos en 
su rebeldía a Manuel Andrés Gó-
mez; a qu-*,como hijo y heredero del 
deudor principal, Pío Andrés Gaite-
ro, p:gue el demandante Clemente 
Rodríguez G:mzé'ex, la cantidad de 
veinticlr.co pesetas; sin hacer espe-
cial declaración sobre las costas. 
A ti por esta nuestra sentencia, de-
finitlvanKnttt juzgando, que se noti-
ficará a las psries, y en cuanta al de-
mandado, en la forma que díterml-
na el articulo doscientos ochenta y 
tres de la ley de Enjuiciamiento civil, 
lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—Salvador Merino.—Romtro 
Iglesias.—Leopoldo Astorga.» 
Cuya sentencia fué publicada el 
mismo día que se dictó. 
Y para que sirva de nctlficscló» al 
demandado, expido ol present« en 
Villemallán, u diecisiete de marzo de 
mil novecientos Vi Inte.—Salvador 
Merino.—El S:cretarlo, Julio Lla-
mas, 
ANUNCIOS OFICIALES 
ESCUELA PERICIAL 
DE COMERCIO DE LEON 
En armonía con lo dispuesto en 
el art. 15 del Real decreto de 16 del 
actual,- reorganizando ai cuerpo de 
Prcfescrts auxiliares de Escuelas 
da Comercio, se- anuncia a concurso 
la provisión de las Auxiliarlas su-
pernumerarias y sin sueldo, de esta 
Escuela Perlcinl de Comercio, de 
los grupos l.a,4.syS.* 
Al grupo 1.a corresponden las si-; 
guíenles asignaturas: Nociones de 
Ciencias físico-naturales, Geogra-
fía natural, Gtc grafía humana e In-
dustrias y Comercio de Espada. 
Ai grupo 4.° corresponden los 
tres cursos de los Idiomas Inglés 
y francés; y 
Al gruoo 5.°, las asignaturas de 
Taquigrafía, Mecanografía y, ejerci-
cios de Gramática Castellana: 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
art. 12 de la citada Real disposi-
ción, los sefiores concursantes al 
grupo 1 .".deberán estar en poseilón 
del grado de Profesor Mercantil, y 
para los que aspiren a los gmpos 
4 * y 5.*, se exige el de Perito Mer-
cantil. 
Todos los concursantes deberán 
acompañar a sus Instancias cuan-
tos documentos crean necesarios 
para acreditar su suficiencia en las 
materias que constituyen el grupo 
a qiis aspiren, con el fin de que el 
Claustro, en cumplimiento del re-
ferido art. 15, pueda apreciar los 
méritos de carácter docente oficial, 
las hojís de estudio, los trabajos 
publicados y las opoiiclones practi-
cadas en crden a las materias pro-
pias de las vacantes. 
El plazo para la admisión de soli-
citudes, será el de veinte días, a con-
tar desde la publicación de ette 
anuncio en el BOLETIN OF.CIAL de 
la provincia. 
Los escritos debsráneer dirigi-
dos al Sr. Director de esta EicueJa, 
y presentados en la Secretarla de 
la misma, en las horas destfnodas 
al público. 
León 29 de obrll de 1920.=EI 
Vicesecretario, Fernando Talbo, 
Domínguez Fernández (Q?naro), 
hijo ds Rtfeel y de María, natural 
de Qulntnnllla, Ayuntamiento de 
Truchas, provincia do León, estado 
soltero, prcfsilón jornalero, de 21 
allos de edad y da un metro 726 mi-
límetros de estatura; cuyas señas 
particulares se ignoran, proceiado 
por faltar u concentración, compa-
recerá en el pino de 50 días ante 
el Capltíu dal Regimiento de Ir.fin-
te¡ la de-. Burgos, núm 36, de guarni-
ción en Lsón, D. JoséMourlile Ló-
pez; bajo cperclblmlento de m de-
clarado rebelde. 
Dado en León a 23 de sbrll de ' 
1920.=1:1 Capitán Juez Instructor, 
José Mourllla. 
López Cañedo (Cándido), hlin do 
Camilo y de Juana, natural da Valle 
de Flnotledo, Ayuntamiento de 
Idem, provincia de León, estado sol-
tero, prtfeilón jornalero, de 21 
años de e j.'.d, y da un metro 580 mi-
límetros de e stetura, pelo csstafto, 
y ojos al pelo, domiciliado últtmn-
mínte en Valle d* Flnolledo, Ayun-
tamiento de Idem, provincia de 
León, precesado por faltar a con-
centración, compiircctrá en si p'a 
zo de 30 días ante el Teniente del 
Regimiento de Irljntcrla de Burgos, 
n." 36, de guarnición en León, don 
Joié Tejtdro Q5msz; b¿jo anercl-
blmlento de ?er declarado re balde. 
Dado en León a 16 de sb.-il de 
1920 —E: Teníante Ja-.z Instructor, 
JoséTtjelro-
Rlomgro da Lnfuente (Euubio), 
hijo de Justo y de Frollana. natural 
de Regueras da Arriba, provincia de 
León, de estado soltero, profesión 
jornalero, de 21 anos da edad, y cu* 
yas stftas personales se Ignoran, 
domiciliado últlrntrnente en su pue-
blo, y sujeto a expediente por h ber 
faltado a concentración a la Ce j i de 
Recluta da Astorg i , comparecerá en 
eri el término de 30 días ante el 
Juez hutructer D. S bistldn Pozas 
Perea. con destino en el R?glml¿H> 
to Dragones de Numancla, núme-
ro I I , de Ceballerla, de guarnición 
en Barcelona; bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde al no lo 
efectúa.. 
Barcelona 14 de cbrll do 1820 — 
El Comandante Juez instrector, Se-
bastián Pozas. 
Martínez Pérez (Guillermo Jojé)t 
hijo de Gregorio y de Catalina, na-
tural de Andlfl'ueia, Ayuntamiento 
de Rabanal del Camino, provincia de 
León, de éstado soltero, profesión 
jornalero, de 21 anos de edad y de 
un metro 565 mllfmetrcs de estatu-
ra, cuyas senas particulares te Igno-, 
ran, domiciliado últimamente en Ra-
banal del Camino, Ayuntsmlenfo de 
Idem, provincia de León, procesa-
do por faltar a concentración, com-
parecerá en el plazo de 30 días ante 
el Teniente del Regimiento de Infan-
tería de Burgos, n.* 36, de guarni-
ción en León, D. José Tejelro Qó-
mez; bajo apercibimiento da ser de-, 
clarado rebelde. 
Dado en León a I I de tbrll de 
1920.— El Teniente Jaez Instructor, 
JoséTejelro. 
Gutiérrez Carracedo (Ju{tlnlano)i 
incógnito, hijo de Ramona, na-
tural de San Esteban de Nogales, 
Ayuntamiento de Idem, prcvi/icla 
de León, de 21 tftoi de edad y de 
un metro 650 milímetros de estatu-
ra, cuyas seflas particulares so Igno-
ran,.domiciliado últimamente en San 
Esteban, Ayuntamiento de Idtm, 
provincia de León, procesedo por 
faltar a concentración, comparece-
ré en el pl>;zo de 30 días ante el se-
ñor Juez Instructor del Regimiento 
de infantería de Burgos, n.° 56, de 
guarnlcHn en León, D. Rodolfo 
Martínez Gutiérrez, bajo apercibi-
miento ds ser declarado rebelde. 
Dado en León a 14 de abril de 
1920.— Rodolfo Martínez, 
Vecero NúiVz (Rogelio), hijo de 
Francisco y dt Gregorio, natural 
de Quli.lcnllla (León), de estado 
soltero, de oficio herrero, de 22 
ahos de edad, estatura 1.690 me-
tros, cuyas senas personáis] son: 
pelo negro, cejas n! pelo, ejos ne-
gros, barba escasa, boo regular, 
color pá'ldo, frente granda, ¿omict-
liado ú l t lmamento en Truchas 
(León), y tujito a expedienta por 
haber faltado a concentraclín a la 
Caja de Recluta de Aitorgi , IÍ." 113, 
para ser destinado a Cuerpo, com-
parecerá dentro del término de 
treinta días anta el Cepilá:: Juez 
Instructor de la Comardarxlu de 
Artiileiia de Barcelona, D. Juan 
Perrater y Tell; bs jo apercibimiento 
que, de no hacerlo, será d:,c!trado 
rebelde. 
Barcelona 9 de abril da !920 = E I 
Capitán instructor, Juan Ftrrater. 
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